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seenin teba(teba), taro(tiara), to(tio). Itisalsopossible
toregardthem asvariantswithasuppressedinitialconsonant.




















































mentioned:-ka-na, ka-ne, ga-na, uJa-il2].Recentlyedited
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suchas ga, kara,kusew', kedo,tie,to, tara,teba,ni,noni,
monode andfor kke, koto, date, tomo,na(pr.),na(imp.),





Particles i, e, sa, na, ne, yo canbeusedbothinthefirst
andsecondpositions. Infrequentlyusedandarchaic ♂ canonly
takethesecondpositionafterinterrogative ka(Softeningquestionor
requestwith ka-e).Particle icanbeseenthereonlyafter ka,




Only ne, sa, na, yo, i canappearinthefirst,secondand





(ne), after sa(ne), afterzo(yo), after tomo(sa),after yara
(ne),after imperativeyu2(i).
Thereareafew triplesequencesofparticleswithregularusage.
Amongthem are na-yo-na(first na expressesnegativecommand
(prohibitive)一andthelastyu2isexclamatory),m-yo-na(firstpu2 is
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exclamatoryoremphaticparticleslike e, i, na, ne, yO:















purposesare ze, zo,tara, teba, tie,to(notinalluses). The
utterancesofthistypeshow alotofdeterminationanddonotimply












































particles. Themostfrequentlyusedparticleis ne, itturnsupin













particles. From thatpointofview alparticlesareclearlydivided
intofourgroups.
ThefirstgrmLPisrelativelysmall. Itisrepresentedbytheparticles
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nomalyusedonlyinmaleorfemalespeech. Theyare i, ze, ya,
仰0 (male)and e, koio(exclamatory),kasira (female). Itshould




































range. Forexample, ne and yo inmalespeechareusually
attacheddirectlytotheplainform ofacopula da,whilefemales
insertaspecialmarkerofwomen'sspeech,anexclamatoryparticle
m between da and ne or da and yo(da-ne, da-yo inmale























































Amongthemostfrequentlyused ka-i, ka-yo, koto-sa, sa-ne,
na(pr.)-yo, na-(imp.)-yo, na-yo-na(bothwithprohibitiveand
imperative 殉α ),mm一刀α,mO7da-i,W-satum upalmostexclusively
inmen'slanguage.
Suchparticlestringsas date-sa, tie-sa, kuseni-na, tomo-sa,
kedo-na, wa-i andsomeotherswith sa and na inthesecond
positionseem tot光uSedmorebymen,than bywomen.
Ontheotherhand,thereareexclusivelyfemininesequences,such











commonamongtheelderlywomen: sat, rnOO, na(exclamatory,
secondpersondirected),na(pr.),,∽ (imp.),nni(contractionof
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Second,inthespeechoftheelderly(bothmenandwomen)there
aremorefinalparticlesandparticlestringsregardedasold-fashioned
ordialectalinthemodernlanguage.Theyare noo, e, i andthe
sentenceextensionswithorwithoutthem (ja-Woo, da-moo, ka-C,





(1)particleswithobscureorigins (i, e, ka, yu2(excl.),ni,
ne, ya,yo)





mostlymodifying particlesusedwithinsentences( W , yard)
(5)particlesderivedfrom acopula(date)
(6)particlesderivedfrom sufixes (kke, (i)taro, (i)teba )
Someparticleshavecompletelyseparatedfrom theinitialelements,
othersremainconnectedwiththem tovariousextent. Forexample,
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the inversion of clauses in a complex sentence accompanied by leaving
this sentence dangling. Such phrases are very common in female
speech. The second part of the complex sentence (principal clause)
is usually omitted because of its clearness to both a speaker and a
listener or for other reasons. In this case conjunction added to the
subordinate clause is found in place of the emphatic particle in the
sentence-final position:
Nee-san-tte, okasii-rw-ne. Dare-rno kaeru-nanie izmnai-noni (SG, 47).
(You are) so strange, sister. NobodY is leaving ...
Tookyoo-e-wa nanajuppun-ka? ]yooken-to-sitara saikoo-da-kedo . .. (SG,
68). 70 minutes to Tookyoo? It sounds very good ...
In these examples noni and kedo have a slight touch of a linking
device as if adjusting a preceding clause (dare-rno kaeru-nante iwanai
¥1d jyooken-to-sitara saikoo-da ) to the following implied but not
pronounced one. The point is that the implied clause, though
obvious both to a speaker and a listener, can not appear without
damage to the conversation. Regular appearance in this position
leads to the formation of a new particle with the emphatic usage.
The extent of loss of the conjunctional usage and meaning varies in
different particles. To, ga, yara, kedo are identified as sentence-final
particles, while si, kara, kuseni, noni ,rnorwde in the same usage
are regarded as conjunctions. This approach does not seem to be
appropriate, because the way of deriving emphatic particles from the
linking elements is identical for each of them.
Final particles derived from conjunctions should carefully be distinguished
from the particle-like usage of conjunctions in utterances with inverted
order of clauses. In such utterances a subordinate clause normally
precedes a principal one and ends with a conjunction connecting two
clauses. When a principal clause is suppressed for some reasons', a
conjunction is found in a position typical for a final particle at the
end of a sentence:






































(1)interrogativeparticles (ka, kasira, yarn)




(male),zo, ze,yo, i, monoka,no, sa,tomo,ya)
(5)contacトmakingparticles(Eke, pal(excl.),ne)












SG- ÅoeSyunjiro. Seinengekijoohitomakugekisyuu. Daisansyuu.
Miraisya.1970
KD- Gaikokujin-notame-nokihongoyooreijiten.Bunkachoo.1983.
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KR一 〇kitsuKaname.Kotenrakugo(ge).Koodansyabunko.1972.
NV- HamadaHirosuke.Nihon-nowaraibanashi.Kaiseisya.1975.
NS- exampleischeckedbynative-speaker.
GDD - GendaigO-nojoshi,jodooshi(Yoohoo-tojitsurei).Kokuritsu
kokugokenkyuujohookoku,3.Syuueisyuppan.1980.
MS- MusyakojiSaneatsu.Musyakojisaneatsusyuu.- Gendaibungaku
taikei,20.Tookyoo.1975
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